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Sada imam znatno veće
povjerenje u policiju KS-a
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Moje povjerenje je ostalo
na istom nivou
Demonstracije su poljuljale
moje povjerenje u policiju
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Demonstracije su znatno
poljuljale moje povjerenje u
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